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TVÅ FÖRSÖK I KALMAR LÄN MED HALMNEDPLÖJNING rÖR ATT MINSKA VIND-
EROSIONEN. (FÖRSÖKSSERIE R2-8201). 
2. 
Hösten 1962 startades ett fastliggande försök i Kalmar län med olik-
artad behandling av halmen. Avsikten Var att se om halmnedplöjning på 
lätt, erosionsbenägen jord kunde minska vinderosionen eller i övrigt 
förbättra markens odlingsegenskaper och därigenom höja gröd~rnas av-
kastning. Försöksplanen var följande (plan R2-8201): 
A. Halmen bortförd. 
8. Halmen bränd. 
C. Halmen nedplöjd. Inget extra kvävetillskott. 
D. Halmen nedplöjd. Extra tillskott av 150 kg kalksalpeter 
på hösten. 
E. Halmen nedplöjd. Extra tillskott av 150 kg kalksalpeter 
på våren. 
Försöket följdes av ytterligare ett anlagt hösten 1964 efter samma 
plan. Några ytterligare försök kom emellertid ej till stånd, varför 
försöksserien som helhet bestod av endast två försök. De båda försöks-
platserna visade sig därtill vara njämna och försöksfelen blev fler-
talet år stora, något som ju är normalt för jordar aV denna typ. Av 
dessa skäl avslutades försöken efter 1970 års skörd. 
P.g.a. seriens ringa nmfattning .lch försökens med hänsyn till fråge-
ställningen korta varaktighet och p.g.a. försöksplatsernas ojämnhet 
ansågs det ej meningsfullt att göra några avslutande mullhaltsana-
lyser e.d. Ej heller gjordes något försök att mäta upp ev. skillnader 
mellan leden i genom vinderosion bortförd jordmängd. 
I nedanstående tabell lämnas upplysningar am grödor och försöksbe-
handlingar på de båda försöken samt om de erhållna försöksresultaten. 
Inget av åren erhölls signifikanta avkastningsskillnader. Medelvärdet 
i sista kolumnen är helt enkelt ett medeltal av de enskilda årens 
relativtal. Den ursprungliga frågan om halmbehandlingens inverkan på 
vinderosionens omfattning kan knappast sägas vara belyst av försöks-
resultaten. Däremot lämnar dessa ett bidrag av lokal betydelse till 
frågan om halmbränningens resp. halmnedplöjningens betydelse samt om 
behovet av extra kvävetiliskott vid halmnedplöjning. 
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